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Presento seguidamente una documentación que me parece interesante para 
iluminar, al filo de la tercera década del s.XIV, algunos aspectos de las relaciones 
señoriales en cuatro parroquias de la actual comarca de la Garrotxa. Sin duda 
alguna, el propio texto que doy en Apéndice -y otras circunstancias relativas a la 
zona y a la época en que se redactó- sería merecedor de un estudio mucho más 
amplio y ponderado que las escasas líneas que aquí le acompañan. Sin embargo, no 
siendo el mundo de las relaciones señoriales el campo específico de mis investigacio­
nes, me he limitado prudentemente a transcribir los textos y a hacerlos preceder de 
unas breves notas que no tienen más pretensión que centrar la atención en los 
aspectos que considero más relevantes. 
l. Los documentos 
El dossier documental que presento l está formado por una carta sin fecha 
dirigida a Alfonso el Benigno por Guillem de Fontfreda, de Sant Joan les Fonts, 
quien, actuando en nombre propio y como procurador de los habitantes de cuatro 
parroquias del término de Castellfo\lit de la Roca (Sant Pere de Monragut, Santa 
María de Castellar, Sant Joan les Fonts y Santa EuUtlia de Beguda), exponía al 
monarca las quejas de los campesinos a causa de las violencias ejercidas sobre ellos 
'Archivo de la Corona de Ardgón, Cancillería, Cartas Reales, Papeles por incorporar. 
~MisceUfmia de Texlos Mcdievals", g (1996) 
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por fray Ramon d'Empúries y Huguet d'Empúries, vizcondes de Bas y señores de 
Castellfollit. Acompaña a esta carta un cuaderno de 16 hojas donde se contienen con 
detalle los gravamina que los afectados de las citadas parroquias habían sufrido por 
parte de los agentes del vizcondado. 
A pesar del mal estado de conservación del citado cuaderno, el carácter 
reiterativo de las declaraciones de los campesinos ha permitido su reconstrucción 
casi completa y observar así el esquema general con que fueron presentados los 
gravamina. Como puede verse en el Apéndice documental, figura en primer lugar 
el nombre del damnificado, expresado en ocasiones de la forma más resumida 
posible -n 'Oulina, en Moleres, en Condomina ... - lo que puede plantear la duda de 
si el texto se refiere a la misma persona cuando uno de esos antropónimos, muy 
frecuentes en la zona, se repite en más de una ocasión2• Al nombre de cada 
campesino y a la especificación de la parroquia a la que pertenecía sigue el tipo de 
violencia ejercida por el señor de CastelIfol\it (fui! pignoratus ... ,fuil emparatum... , 
fuit captus. . , fuir compulsus ad solvendum... ) acompañado del número y cualidad 
de lo extorsionado, generalmente piezas del ajuar doméstico, utillaje agrícola, 
productos o dinero. Finalmente, se explicita la causa de la extorsión: ratione bladi 
accapili, ratione moligie, ratione fabriée o ratione pullorum accapiti. 
Con toda la prudencia que se quiera, creo que este documento debe ponerse en 
relación tanto con las querimoniae, clamores y rancuras del s. XI como con las 
piezas documentales de finales del s. XII y principios del s. XIII analizadas por 
T.N. Bisson3 . Más en concreto, pienso que probablemente constituye un buen 
ejemplo de la aplicación, en el primer tercio del s. XIV, del ius maletractandi, es 
decir, de aquel derecho que tenían los señores de maltratar a sus hombres a 
voluntad, bien mediante el apresamiento de sus personas o mediante la ocupación 
de sus bienes, y sin que aquellos tuviesen la oportunidad de apelar contra sus 
señores ante ningún tribunal públic04 • Ahora bien, tengo la impresión de que la 
'En este punto, resultan de gran utilidad los viejos trabajos de F. CAULA, El regim smyorial a Olot, 
Olot, 1935; y, sobre lodo, Les parriiq/lies i camUIlS de Salita EuliI/ia de 8eguda i Sam 10011 les FO/lls. 
Sant Joan les Fonls, 1930. El autor. excelente conocedor de la región, proporciona un elevado número 
de nombres de masas dependientes de ambas parroquias y traza una sucinta historia de cada uno de ellos. 
"T. N. BISSON, 1he crisis afthe Cata/ol/ian fral/eh/ses (1 J50-12(0), "EslUdi General", vol. 5-6 (= "La 
formacíó i expansió del feudalisme catala", Homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal), Girona, 1985-86, 
pp.153-172; véase también. aunque en otro contexto social, la documentación estudiada por B. GARi, Las 
"querill1a/liae" feudales e}/ la documelltación catalal/a del siglo XII (J J3J-ll 78), "Medievalia", 5, 
Barcelona. 1984, pp.7-49. Sobre todo ello, véase P.H. FREr¡OMAN, Els orígells de la servitud pagesa a 
la Calalullya Mediel'al, Eumo Editorial. Vic, 1993, pp.131-137. 
"Como afirma Freedman, a pesar de las incertidumbres que rodean las decisiones de las Cortes de 
Cervera de 1202, no es menos cierto que la glosa ordinaria de los Usalges de Barcelona (mediados del 
s. XIII) consideraba que la constitución Ibidem de aquellas Cortes sentaba las bases del ¡us malelracfalldi. 
Recordemos que la citada constituci6n vedaba a los hombres maltratados por sus señores la posibilidad 
de apelar al rey, salvo si mOr'dban en un feudo regio (/lisé sim de feudo domini regís). Observaremos 
segUidamente la insistencia del procurador de los campesinos del término de Castellfollit en subrayar la 
cualidad de feudo real del vizcondado de Bas con el fin de fundamentar su derecho a apelar al monarca. 
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documentación que nos muestra este tipo de violencias señoriales ha sido menos 
estudiada para la época bajomedieval que para los siglos XII y XIII; de hecho, 
Freedman confiesa que tenemos pocos elementos para demostrar cómo los señores 
ejercían el ius maletractandi antes de la Peste Negra5• Esta circunstancia, unida al 
hecho de que nos encontremos ante un relativamente elevado número de protestas 
campesinas, es lo que me ha movido finalmente a publicar la pieza documental que 
doy en Apéndice. 
2. Las violencias señoriales en cuatro parroquias de la Garrotxa a principios 
del s. XIV. 
Ya he dicho que la carta que acompaña al cuaderno de quejas no lleva fecha 
pero, sin duda, debe ser posterior al período comprendido entre los meses de abril 
y junio de 1331, cuando el vizcondado de Bas pasó de fray Ramon d' Empúries a 
su hermano Huguet d 'Empúries6. El término ante quem es más difícil de precisar 
aunque, desde luego, debe ser anterior al año 1335, cuando Huguet d 'Empúries 
permutó con Bemat de Cabrera el vizcondado de Bas por los castillos de Canoves 
y Bell-lJoc. Así pues, la fecha de redacción de los gravamina campesinos debe estar 
comprendida entre junio de 1331 y el año 1335. 
Veamos ya el carácter del conflicto, tal y como queda reflejado en la carta que 
precede a la relación de agravios. 
Aunque Guillem de Fontfreda, procurador de los habitantes del término de 
Castellfollit, había dado las oportunas garantías y prestado las necesarias fianzas ante 
Ramon de Prat, jurisperito de Besalú y juez en la causa incoada sobre las violencias 
infligidas por fray Ramon d 'Empuries en las personas de los mencionados 
habitantes; y a pesar de que el monarca había ordenado (Girona, 31. V. 1331) al 
Sobre los orígenes y desarrollo posterior del ills maletraClal/di -fenómeno emblemático de la instilUción 

de la servidumbre en Cataluña- véase P. FREEDMAN, 1he Catalall "ius maletraetalldi", "Recueil de 

Mémoires et Travaux publíé par la Société d 'Histoire du Droít et des InstílUtions des anciens pays de 

Droit écrit", fasc.XIII, Montpellier, 1985, pp.39-53; y, del mismo autor, Els or{gells de la servitl/d. 

pp.131-137 y 190-191. 
'P. FREEDMAN, Els orígells de la servitud, p.190. 
"Recordemos que, en 1285, como premio a la fidelidad mostrada con ocasi¡ín de la invasión francesa, 
Pedro el Grande donó el vizcondado de Bas al conde de Empúries Pon<; Hug IV quien, pocos anos 
después, lo cedió a su hermano HuguellV, conde de Squillace (1291), En 1300, la adhesión de Huguet 
a la causa de Federico de Sicilia motiv¡) que el vizcondado le fuese confiscado por el monarca y 
permaneciese durante tres lustros en manos de la Corona. En 1315, el vizcondado fue cedido por Jaime 
IJ a Malgaulí, último de los condes de Empúríes. para revertir a la Corona a la muerte de éste en 1322; 
pero por poco tiempo, ya que el citado monarca lo entregó enseguida a Ramon d 'Empúries, prior de 
Cata luna y tío de Malgaulí. Como prenda de 40.000 s. Liquidada la deuda en 1331. Alfonso el Benigno 
vendió el vizcondado de Bas por 70.000 s. a su antiguo posesor Huguet d 'Empúries; er. ACA, C, reg. 
483, ff.139 Y 236v.-240r. Véanse J. MIRl:T [ SANSo Las veSCO/TItes de 8o,¡ en la ¡l/a de Sardmya. 
Barcelona, 1901, pp.44-49; F. CAUI.A, Elregimsen)'orialaOlot, pp.80-83;y S. SOBREQUÉS, ElsbarollS 
de Catalunya, Barcelona, 1957. pp.86·94 y 100-102, 
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veguer de Girona y Besalú que no permitiese que aquellos fuesen damnificados por 
los agentes de fray Ramon, tanto el nuevo vizconde de Bas, Huguet d' Empuries, 
como Monic de Puigpardines, usufructuario del v izcondad07 , no cesaban de 
inquietare et malelractare a los habitantes del lugar (qui de feudo vestro sunt) , 
pignorándoles Y capturando sus personas y sus bienes8 • Las violencias ejercidas 
sobre los campesinos eran de tres tipos: en primer lugar, los agentes del vizcondado 
los habían apresado o les habían arrebatado bienes en prenda porque se negaban a 
prestar accapita de cereal, de pollos y de dinero; a moler en los molinos señoriales 
y pagar las correspondientes moligie; y a satisfacer llóssol por el uso de la fragua 
(quam asserunt esse de districtu). En segundo lugar, el señor de Castellfollit les 
impedía realizar instrumento de procuración y carta de protesta por dichos agravios. 
Y, por fin, aquel les obligaba a contribuir en las costas del proceso que a la sazón 
tenía lugar entre el rey y el vizconde de Bas sobre la jurisdicción de Castellfollit. 
Fontfreda, en nombre de los agraviados. pedía al rey el envío de un comisario para 
que inquiriese la veracidad de las denuncias de forma sumaria ya que, expoliados 
por los agentes del vizcondado -omnibus eorU11l bonis mobilibus el victualibus que 
habebant in eorum hospitiís spoliali sive nudati per dictos officiales Castrifolliti- los 
damnificados no podrían sufragar los gastos de un proceso ordinario. 
A tenor de esta carta, la raiz del contlicto parece residir en que el señor de 
Castellfollit exigía unas prestaciones específicas -acaptes de productos y dinero así 
como los derechos derivados del monopolio banal de los molinos y de la fragua­
consideradas ilegítimas por los campesinos; y que, ante su negativa a satisfacerlas, 
el vizconde había procedido al ejercicio del tus maletractandi, es decir, a la 
extorsión de bienes y al secuestro de personas. Así pues, en la protesta campesina 
que venimos comentando parecen contluir dos cuestiones: la dudosa legitimidad 
digámoslo así- de los derechos exigidos y, en consecuencia, la ilicitud del ejercicio 
del ius maletractandi sobre unos campesinos que, además, moraban en un feudo real 
y, por tanto, tenían todo el derecho a apelar al monarca según la constitución de 
Cervera de 1202. Por lo que respecta a la primera cuestión, parece que la lucha de 
los campesinos de las cuatro parroquias implicadas en nuestro documento por 
suprimir los acaptes ya era larga. Por ejemplo, sabemos que en 1309, es decir, 
cuando el vizcondado estaba en manos de la Corona, Jaime Il había concedido un 
privilegio por el cual suprimía la percepción de acaples en Castellfollit y en las 
parroquias de su término. A pesar de ello, en los años en que Malgaulí fue titular 
7Monic de Puigpardines era hijo de Ramon de Puigpardines, setior de la casa de Creixemurri; cL J. 
PAGtS, E/s senyorius alodia!s en el vescollldal de Bas a la Baita Edat Mitja/la, voU, Ajuntament de la 
vall d'en Bas, 1987, pp,47-48, 
'He aquí otra posible caracterización del ills malelractalldi (. "piglloralldo eis el ca¡JÍell(/o persollas 
el bOlla eorulII el alias millus ¡u.sle el absqlle callse cogllitiolle, pro libito eorum vO!Ulllalis), que puede 
unirse a las proporcionadas por FREEDMAN, Tbe catalall "ills lIla/etraclalldi", pp,40-43. 
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del vizcondado (entre 1315 y 1322) se debieron de seguir exigiendo acaples hasta 
que, en octubre de 1320, aquel prometió de nuevo no volver a percibirlos. Que tal 
promesa no se cumplió lo muestra perfectamente el documento que presentamos, el 
cual prueba inequívocamente que los acaples se exigieron en la época de Ramon y 
Huguet d 'Empúries9• 
3. La extorsión del campesinado. 
Detengámonos brevemente en el contenido del cuaderno donde se expresan las 
quejas de los campesinos y que considero, por lo menos, de un triple interés. Por 
un lado, el documento permitiría confeccionar una nómina bastante nutrida de una 
parte de los habitantes de cuatro parroquias del término de Castellfollit, lo cual 
podría aportar datos de cierta relevancia sobre la demografía y la onomástica 
(antroponimia y toponimia) de la región, cuando no desde el punto de vista de la 
estructura y evolución del hábitat en esta zona de la Garrotxa lO • Aunque no entraré 
en estas cuestiones, he computado - teniendo siempre presente las reservas a que 
más arriba he aludido sobre la correcta interpretación de algunos antropónimos - 70 
personas en la parroquia de Sant Pere de Momagut, 44 en Sant Joan les Fonts, 43 
en Santa EuIalia de Beguda y 29 en Santa María de Castellar; en total, 186 
damnificados en las cuatro demarcaciones. 
El segundo centro de interés, yen ello me detendré un poco más, radica en que 
el documento ilustra muy bien, dado el relativamente crecido número de casos, la 
posible plasmación práctica del ius maletraclandi durante el primer tercio del s.XIV 
en un territorio de la Cataluña Vieja. Como he apuntado más arriba, las confiscacio­
nes de bienes y los secuestros personales se ejercieron por cinco conceptos,.aunque 
los cinco no estén presentes en idéntica proporción en las cuatro parroquias: 
accapita bladi, accapita pullorum, accapita denariorum, moligie y fabrica de 
districtu. Sin embargo, la forma en que aparecen en el documento las sucesivas 
protestas plantea ciertos problemas a la hora de saber con exactitud por qué causa 
se procedía en cada caso a la correspondiente extorsión: el eiusdem ralione que 
"Los datos anteriores se contienen en un documento donde Alfonso el Benigno reiter.¡ba, en 1334 y 
1335. la supresión de los amples: ACA, C, reg,489, n.l64v .-165r. Ignoro por el momento la relación 
que puedan tener las órdenes cursadas en 1334 y 1335 con las quejas elevadas al rey por Guillem de 
Fontfreda. 
IOSi en algunos casos (especialmente en Sant loan les Fonts, gracias a los citados trabajos de Caula) 
paree!! que la persona qU!! figura en el documento era titular de un lilas, no puedo estar seguro del tipo 
de explotación (borda, lI1asOI'eria ... ) de la mayoría de los damnificados que apar!!cen en los gravamilla; 
por eso. he rehuido prudentemente referirme a ellos como pos!!sores de l/laSos. Sobre el tipo de hábitat 
rural de la zona. la fragmentación y desdoblamiento de las explotaciones (y su posible huella en la 
onomástica: d' Avall, d' Amum, De~a, Delia. etc.) remito al libro de J. de BOLÓS, E/lilas, el pages ¡ el 
S/!1I)'or. Paislllge i sOC'Íeltl! ell /lila parróq/lia de la Garrot.w a l'edllllllitjallu, Curial. Barcelona, 1995. 
pp.97-148 Y a la nutrida bibliografía recogida en el mismo. 
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acompaña a cada denuncia puede ser equívoco en algunas ocasiones como, por 
ejemplo, cuando se intercala una confiscación ratione moligie en una larga relación 
de ratione bladi accapiti. En estos casos, me he dejado guiar por la similitud del 
bien incautado para adscribirlo a uno u otro concepto; en cualquier caso, advierto 
que en algunos tramos de la información puede existir un cierto margen de error 
que, sin embargo, no considero muy significativo. 
He aquí un escueto resumen de las protestas campesinas contenidas en las 
cuatro parroquias 11 • 
A) Sant Pere de Montagut l2 
En esta parroquia fueron denunciados 79 actos de violencia ejercidos sobre 70 
campesinos. Todos ellos fueron extorsionados a causa de los acaptes de cereal 
(ratione bladi accapiti qui dictus nobilis vicecomes iniuste et indebite ... exhigit...et 
extorquere nititur). En los casos más numerosos, la extorsión consistió en la 
pignoración o confiscación de utillaje: 14 perpalos, 11 azadones, cinco hachas, tres 
capioles, dos horcas de hierro, una pala también de hierro, un buitrón, dos cribas, 
dos martillos y dos nadilles de molino. Sigue en número la confiscación de 
porciones de cereal, que totalizan tres quarteres y ocho mitgeres de trigo, una 
quartera y cinco mitgeres de cebada y, por fin, 15 punyeres de avena y otras tantas 
de mestal!. En tercer lugar, viene la pignoración de vestiduras y elementos del ajuar 
doméstico (siete capas, un balandrán, cuatro gramallas, una cota de sayal [sargilJ 
blanco, dos mantas, dos cabezales [capcialia1, una llenfola, una vasija para vino y 
una sartén. Sólo en seis ocasiones, los campesinos afectados fueron obligados a 
.pagar una cierta cantidad de dinero (entre tres y cuatro sueldos), en total, 21 
sueldos. Pero, en otros casos, nO era la simple incautación de bienes: doce 
habitantes (los números lO, 25, 29, 32-37, 44, 52 y 53) fueron mantenidos en 
prisión hasta satisfacer lo exigido, generalmente en especies, pero también en 
moneda. 
Además, nueve campesinos experimentaron una doble extorsión pues, más allá 
de lo confiscado en concepto de acaptes de cereal, sufrieron nuevas violencias 
ratione moligie sive servitutis moliendi in molendinis dieti vicecomitis l3 • En este 
caso, lo pignorado fueron vestiduras y enseres domésticos: tres capas, un balandrán, 
"Para facilitar su localización en el documento del Apéndice he dado un número a cada uno de los 
gravamilla. 
IlVéase J. de BOLÓS, La parroquia de MOl/lagul de Fluvi(¡ al segle XVII. Paisalge, socielat i 
loponimia. "MisceHimia d' homenatge a Enric Moreu-Rey", vol.!, Abadia de Montserrdt, 1988, pp.245­
270. 
los campesinos I Y 74, 2 Y 73, 3 Y 78. 4 Y 79. 
"Ello sería así en el caso de que, como he 
persona.5 y 64, 6 Y 65, 7 Y 69, 8 Y 67 Y 9 Y 13 sean la 
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una gramalla, dos mantas, una cana de tela de saco, una colcha y cuatro vasijas para 
vino. Mucho más dramáticos fueron los casos de Guillem de Puig sobre Salobera 
(n06), al cual le fue confiscado en su totalidad el cereal, la harina, el vino, la 
madera y los animales que poseía; y de Bartolomé de Font Dezvilar (n07), a quien 
también le fue arrebatada toda su harina. Ya al filo de la anécdota, podemos citar 
el caso de En Riba (n09) a quien, entre otras vestiduras, le fue pignorada la 
gramalla con que iba vestido. 
B) Santa María de Castellar 
Al igual que en Sant Pere de Montagut, 28 de los 29 damnificados de esta 
parroquia protestaban por la extorsión realizada en razón de los acaptes de cereal; 
pero, a diferencia del caso anterior, dicha violencia se materializó, sin excepciones, 
en la pignoración de una porción variable de cereal (una mitgera o una quartera por 
campesino), que en total alcanzó la suma de una quartera y tres mitgeres de trigo 
y 10 quarteres y 14 mitgeres de cebada. A una sola persona (n083) le fue pignorada 
una capa en concepto de moligie y otros cuatro (n080 y 87, 81 Y88, 82 Y 102 Y 98, 
suponiendo que se trate de las mismas personas) vieron doblada la extorsión pues, 
a la confiscación total de 4 mitgeres de cebada en concepto de acaptes les fueron 
pignoradas una capa, dos cabezales, una manta y. en un caso (n098), toda su harina 
en concepto de moligie. 
C) Sant loan les Fonts 
Se trata de la única parroquia donde aparecen los cuatro conceptos por los que 
probablemente se practicó el ius maletractandi. He computado 67 actos de violencia 
ejercidos -si he interpretado correctamente los antropónimos- sobre 44 campesi-
Sin olvidar, como he apuntado más arriba, los problemas que plantea el 
eiusdem ra/tone que sigue a la descripción de cada violencia, parece que de nuevo 
figuran en cabeza las exacciones por los acaptes de cereal; en total, 35. Y, una vez 
más, se traducían en la pignoración de utillaje agrícola y enseres domésticos (nueve 
perpalos, tres azadas, una capiola, un martillo, dos sartenes, un torn de filar lana 
"Una gran mayoría de los habitantes de esta parroquia que figuran en el documento aparece entre 
los titulares de masas citados por F. CAULA. Les parroquies i comUIlS, pp.81-112: por ejemplo, Vivers. 
Aulina de <;:a Calm, Plan¡;;ó, Casademont, Casadevall, Granoyers, Marunys, Banina. Per.¡caula. etc. En 
algunos casos, incluso se ha podido identificar el damnificado de nuestro documento con el titular del mas 
reseñado por Caula: por ejemplo. Pere de Puig de Vivers (nOI25) puede corresponder con el herea de 
este mas documentado entre 1306 y 1338 (cf. CAULA, op.ciT., p.(08); Y lo mismo podría decirse de 
Banomeu Dezbach (nOI36), respecto al hereu del mas Bach en 1327 (cf. CAULA. op.cir., p.92). En 
cualquier caso, queda de manifiesto una vez más el interés de la crecida nómina que aparece en nuestro 
texto para los investigadores del poblamiento rur,¡I de la zona. 
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ab ses cardes (nO 140) y unos ferres); en la confiscación de parte de la producción, 
que suman II mitgeres y media y una quartera de cebada; una semalllena de algún 
producto de cañamo (nO 146) y otra llena de pasta de aceitunas (nO 147); Y en el 
secuestro de vestiduras y piezas del ajuar (cuatro capas, un balandrán y una manta). 
A los acaptes de cereal sigue - y ésta es la novedad de Sant loan les Fonts - la 
extorsión de 21 campesinos ratione fabrice que, sin excepciones, se traducía en la 
expropiación de cereal y vino: en tota\, una mitgera y nueve quarteres de cebada; 
y 127 quartons y cuatro somades y media de vino. Sólo en siete casos la violencia 
se ejerció en concepto de moligie (pignoración de un balandrán, una manta, tres 
vasijas para vino y una ol\a de cobre). Pero, de nuevo, hubo casos más dramáticos: 
a cuatro campesinos (nol70, 172, 173 Y 174) les fue arrebatada toda su harina ya 
otrO (nO 174), además, todos sus animales. Por fin, y éste es el único caso de las 
cuatro parroquias en que aparecen expresamente citados, vienen los acaptes de 
pollos, que se materializaban en el pago de una determinada cantidad de dinero 
(entre 4 y 8 denarios) y que sólo afectaron a cuatro personas, los n0133, 161, 162 
Y 169. 
Ahora bien, si he computado 67 actos de violencia sobre 44 habitantes, ello 
quiere decir que más de una extorsión recayó sobre la misma persona. Así, tanto En 
Serra (nOI20/I54/173) como Vilar de Vivers (n0122/156/171) y el propio 
procurador de las cuatro parroquias, Guillem de Fontfreda (n0176) experimentaron 
la triple exacción de moligie, acaples y fabrica. Detengámonos, como simple 
ejemplo, en este último caso: a Fontfreda le fueron pignoradas dos vacas y un buey 
por la servidumbre del molino; una quartera de cebada y 16 quarlons de vino por 
la fabrica banal; y un perpalo, una azada, una gramalla, una capa y una cota por 
moligie y acaptes de cereal. En otros doce casos (Oliveda, n01l2/132; Trul\ de 
Vivers nOl13/140; Moleres, nOl141l41; Aulina de Ca Calm, nOl151l49; Plan¡;ó, 
n01161l50; Viader, nOl171l51; A. de Vivers, nOI19/153; R. de mas de Ca Calm, 
n01211l55; P. Gil, n"124/158; Casadeval\, n0127/165; Casademunt, nO 128/166 y 
Font de Vivers, nO 129/167), fueron extorsionados doblemente por acaptes y fabrice; 
en dos casos (P. de Vivers, nO 1591174 y Salverdeya, n01381l75), la violencia se 
ejerció por acaptes y moligie; yen un caso (Palomer de Vivers, n0126!l72) por 
fabrice y moligie. 
D) Santa Euli:tlia de Beguda 
En esta parroquia he computado S 1 violencias ejercidas sobre algo menos de 
43 personas 15 • Otra vez, como viene siendo un rasgo general, la gran mayoría 
I~Por ejemplo, es casi seguro que algunos de los tres hahital1!es apellidados Campllonc (n"208, 209 
y 217) sean la misma persona que los registrados en el n" 178. Tamhién en este caso. una gran mayoría 
de los campesinos reseñados en nuestro documento figuran como titulares de /IIasos en el trahajo de 
CAlILA, op.cit., pp. 73-81: por ejemplo, Anglada, Frigola, Masdevall. Casademol1!. Serrddell. Roure. 
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fueron extorsionados por los acaptes de cereal: vestiduras y ajuar (siete capas, una 
gramalla, dos cotas, un cabezal, tres mantas, una borrassa y unas lovayes), utillaje 
agrícola y enseres domésticos (dos horcas, tres rejas, dos azadas, una podadera, 
ocho perpalos, tres hachas, una sierra, dos martillos y una sartén) y cereal: en total, 
tres mitgeres de cebada y tres mitgeres y media de trigo. 
Siguen en número las violencias ejercidas por las moligie, que también 
consistieron en el secuestro de vestiduras y ajuar (un balandrán, cinco capas, una 
cota, una gonela, una gramalla, una manta y un cabezal); de utillaje y enseres 
domésticos (un martillo, un perpalo, cuatro hachas, dos horcas, una azada y dos 
ollas); y de productos: tres somades de vino, un bacon, tres quarteres de trigo y tres 
quarteres y media sin especificar. 
Sólo cuatro campesinos fueron extorsionados por lafabrica banal (n0217): los 
cuatro (más otro, vecino de Sant loan les Fonts) fueron capturados y prendados y, 
mientras permanecían en cautividad, fueron vendidos los objetos y productos 
pignorados. 
Como en casos anteriores, también pueden documentarse campesinos afectados 
por más de una extorsión: en un caso (n0216), triple: acaples, moligie y fabrica; y, 
en ocho casos, doble: los n"185, 186, 187, 188, 189, 1801210 Y 179/212 por 
acaples y moligie; y el n"2051217 por acaptes y fabrica. 
* * * 
A la vista de los datos ofrecidos, he aquí algunas consideraciones de carácter 
general: 
1) La extorsión más generalizada fue, con mucho, la ejercida por los acaptes 
de cereal, que representa el porcentaje mayor de las violencias documentadas y que 
aparece repartida en parecida proporción en las cuatro parroquias. A gran distancia 
siguen las extorsiones por moligie, que también se distribuyen de forma similar en 
los cuatro núcleos de población, quizás con una mayor incidencia en la parroquia de 
Beguda. Las confiscaciones y secuestros raliane fabrice sólo afectaron a Sant loan 
les Fonts y a Beguda, con un peso especial en la primera parroquia, ya que casi la 
mitad de las extorsiones documentadas en ella lo fueron por ese concepto. Por 
los acaples de pol\os sólo figuran en cuatro casos, limitados también a Sant loan les 
Fonts. Naturalmente, habría que profundizar en estos datos y remontarse, quizás, 
a los orígenes de esas exigencias señoriales para explicar las mentadas desigualda­
des. 
Cossey, Queritg, Manter, Masedmont. Palomero Casadellil y Parerols. entre otros. 
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2) No he observado, como parece lógico, una correlación significativa entre el 
motivo por el que se ejercía la violencia y la cualidad de la cosa incautada o 
pignorada. Y es que no estamos en presencia de unas prestaciones señoriales 
percibidas de forma regular y consuetudinaria en especies o en dinero, sino en la 
captura de una parte de los bienes de los campesinos para obligar a satisfacer unos 
derechos que aquellos consideraban injustos. En este sentido, como medio de 
coerción para obtener los acaptes de cereal o las moligie, los agentes señoriales 
procedieron a la requisa tanto de útiles de labranza como de vestiduras, enseres 
domésticos o dinero. La única correlación clara se advierte en las violencias 
ejercidas ratione fabrice en Sant Joan les Fonts, siempre percibidas en cebada y 
vino16 ; y en las cuatro extorsiones por los acaptes de poIlos, materializadas en el 
pago de cierta cantidad de denarios. A propósito de elIo, se observa la escasa 
relevancia de la moneda en el tipo de extorsiones recogidas en nuestro texto, sólo 
documentadas en Montagut y en el mencionado caso de los acaples de poIlos en Sant 
Joan les Fonts: en total, 21 sueldos y 16 denarios. En cambio, debe destacarse con 
énfasis la importancia de las confiscaciones de elementos del utillaje agrario 
(perpalos, hachas, azadas, rejas, etc.), lo que muestra muy bien hacia donde 
apuntaba lo esencial de la violencia señorial. Naturalmente, sólo si conociésemos el 
nivel de riqueza de los afectados así como la entidad del instrumental poseído por 
cada uno de ellos sería posible relativizar los datos aportados por nuestro documento 
y medir con más precisión el impacto efectivo de esas extorsiones señoriales. Junto 
a la pignoración de parte de sus bienes o la incautación de porciones (a veces, 
importantes) de cereal y vino, he mostrado que, en bastantes casos, se ejercía 
también la violencia personal, plasmada en la captura del campesino, cuyo cautiverio 
duraba hasta que era pagada la cantidad de dinero o producto que le era exigida. 
3) Podemos observar que, si en su conjunto las moligie sólo representaban un 
porcentaje relativamente bajo entre las causas por las que se efectuaba la extorsión, 
también es verdad que su impacto sobre los bienes del campesino fue, en ocasiones, 
de inequívoca gravedad: todos los casos documentados (n06, 7, 98, 170, 172, 173 
Y 174) en que la violencia llegaba a la incautación de todo el trigo, harina, vino y 
animales lo fueron ratione moligie. Ello permitiría pensar que uno de los más duros 
enfrentamientos entre el señor de Castellfollit y los campesinos de su término debía 
producirse en torno al monopolio banal de los molinos. No olvidemos que, en un 
par de ocasiones (n038. 40), los agentes señoriales tomaron en prenda de sendos 
campesinos la nadilla de sus molinos -se trata de la pieza de hierro dispuesta en el 
'·Sobre la percepci6n del 110.1.101 ~n los citados productos y la posible relaci6n entre lo pagado por 
este concepto y la riqueza campesina. véase J. de BOLÓS, El mas, el pages i el Sl'l/yor. pp.180-185. 
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ojo de la muela inferior y sobre la que descansa la superior-, con lo que ipso facto, 
éstos quedaban inutilizados 17 • 
4. Utillaje, ajuar y producción campesina 
El tercer punto de interés de nuestro documento radica en la nutrida relación 
de objetos, herramientas y productos que fueron incautados por los agentes del señor 
de Castellfollit, probablemente en virtud del ius maletractandi. En primer lugar, y 
como ya he apuntado, ello indica muy elocuentemente hasta qué punto el señor 
elegía bien el objetivo de sus presas: aunque también he dicho que esta cuestión 
habría que relativizarla con más datos sobre el nivel de las fortunas y de la dotación 
de cada una de las explotaciones en instrumental agrario, es evidente que la 
confiscación de piezas esenciales del utillaje (rejas, azadas, hachas o martillos) debía 
asestar un duro golpe a los equilibrios de la economía campesina. Pero, en segundo 
lugar, la simple enumeración de tales objetos nos permite alzar levemente el telón 
sobre el entorno material de la vida rural; desde este punto de vista, documentos 
como el que comento pueden complementar con eficacia los inventarios de bienes, 
única via para conocer cuáles eran los útiles de labranza y los enseres domésticos 
del campesino catalán medieval. 
Voy a limitarme a proporcionar seguidamente un escueto resumen de los datos 
aportados por el documento, considerando globalmente -en el caso de las vestiduras 
y del ajuar doméstico- las cuatro parroquias ya que, desde este punto de vista, no 
parece significativa una consideración individualizada de cada una de elIas. 
A) Vestiduras 
Cuando la extorsión se materializaba en la pignoración de vestiduras, la prenda 
más frecuentemente confiscada era la capa: he contabilizado 29 capas, nueve de las 
cuales eran de sargil (sayal), una de bifa 18 , cinco negras, dos listadas (una de color 
verde), una pálida y otra roja. Siguen en número ocho gramallas, tres de ellas de 
color pálido y otra de paño pardo. A continuación, cinco balandranes y cinco cotas, 
una de buriel (burell), una pálida y otra azul. Y, por fin, una gonela roja. 
"Sabemos que, en ausencia de Huguet d' Empúries, algunos habitantes del término de Castellfollit _ 
impeTl/ diabolico ducti, I/ul/a iusta /lec ratiol/abili causa proheul/fe, set potius propria l/1alitio el serviruri 
col/1l11oti, de l/OCIe et subrepticie- habían destruído los nlOlinos del vizconde; el 4. VII.1332, Alfonso el 
Benigno autorizaba a Huguet para que pudiese investigar el suceso y castigar a los culpables; ACA, C, 
reg,485, f.204v. 
"·Especi~ de lela clara y ligera procedent~ de Francia"; Dicci(}/wri Catala-Valellcia-Balear, s.v. 
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B) Ajuar doméstico 
En este ámbito figuran, entre los tejidos, 12 mantas iflassades), seis cabezales 
(capr;als; uno de ellos relleno de pluma, n"214), una colcha (vanova), una 
llenr;ola I9 , un tendal (borrassa), una cana de tela de saco, una pieza de sayal 
blanco, unosfilats (n"18S) y un mantel (tovalles). Y, entre los enseres domésticos, 
he contabilizado ocho vasijas para contener vino, cuatro sartenes, tres ollas de 
cobre, unos ferres 20 y un torn de filar lana ab ses cardes (n" 
C) Herramientas 
Sin duda, se trata del capítulo de confiscaciones que considero más relevante 
ya que, como he dicho, en la mayoría de las ocasiones los agentes señoriales 
procedieron a la pignoración de piezas del utillaje campesino. He aquí la relación 
total del instrumental incautado, ordenada de mayor a menor número de objetos: 33 
perpalos (perpals o parpals), 12 azadones (cavechs), 12 hachas (destralslsecures), 
siete azadas, seis martillos, seis horcas (menos una, todas de hierro: furche ferree), 
cuatro capioles (especie de hacha), tres rejas, dos cribas (crivels), un buitrón (bertol 
piscandi, nO 19), una pala de hierro, una podadera y una sierra. 
D) Productos 
He aquí el resumen de las cantidades de cereal y de vino extorsionadas en las 
cuatro parroquias: 
En Sant Pere de Montagut: ocho mitgeres y tres quarteres de trigo; cinco 
mitgeres y una quartera de cebada; 15 punyeres de avena y 15 punyeres de mestall. 
En Santa Maria de Castellar: dos mitgeres y una quartera de trigo; y 15 
mitgeres y 10 quarteres de cebada. 
En Sant loan les Fonts: 12 mitgeres y media y 10 quarteres de cebada; y cuatro 
somades y media y 127 quartons de vino. 
En Santa Eulalia de Beguda: tres mitgeres y media y tres quarteres de trigo 
(otras tres quarteres y media sin especificar el tipo de cereal), una mitgera de cebada 
y tres somades de vino. 
Hasta aquí una simple y somera presentación del documento que transcribo a 
continuación. Espero fervientemente que otros investigadores lo estudien mejor en 
"«Sábana más grande que las del lecho y de tela más basta que servía para trasladar las gavillas desde 
la parcela hasta la era "; Dicciollari Cata!cl· Valelldcl·Balear. s. v. 
'''Quizás en el sentido de trébedes: uno de ellos. de lectura dudosa. puede ser ferres de Joc/¡ (n"78). 
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su propio contexto espacial y cronológico y obtengan conclusiones más significativas 
tanto desde el punto de vista del hábitat rural en esta zona de la Garrotxa como 
desde la óptica de las relaciones señoriales en el primer tercio del s. XIV. 
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[1331-1335] 
Guillem de Fontfreda, en nombre propio y como procurador de los hombres del término 
de Castellfollit, protesta ante Alfonso III por las violencias ejercidas por Huguet d'Empúries, 
vizconde de Bas y señor de Castellfollit, y por Monic de Puigpardines, usufructuario del 
vizcondado, sobre los citados hombres, que eran de feudo real. Concretamente, los oficiales 
del vizcondado maltratan a los hombres del término de Castellfollit, capturando personas Y 
bienes, porque aquellos se negaban a pagar "acaptes ", a moler en los molinos señoriales y 
a pagar "llossol" por el uso de la fragua; además, les obligaban a contribuir en los gastos 
generados por una causa vigente entre el monarca y el vizconde de Bas sobre la jurisdicción 
de Castellfollit. Fontfreda solicita al rey el envío de un comisario para que investigue los 
hechos y proceda de forma sumaria ya que, privados de parte de sus bienes muebles y de sus 
vituallas por los oficiales de Castellfolfit, los habitantes del término no podrían pagar las 
costas de un proceso ordinario. 
ACA. Cancillería. Canas reales. Papeles por incorporar. 
Vestre regie eelsitudíni. humíli ae lacrimosa supplieatione demo5trat Guillelmus de 
Fontefrigido, parroehie Saneti Iohanní de Fontibus, nomine proprio et nomine, proeuratorio 
seu deffensnrio hominum termíni Castrifolliti. quod, lieet dietus Guíllelmus de Fontefrígido, 
nominibus quibus supra. tirmaverit ius, presta ydonea cautione, in posse discreti Raimundi 
de Prato, iurisperiti Bi5ulduni, iudiei:; dudum a vestra eelsitudíne delputatí] super violentiís 
et iniuriis ipsis hominíbus factis per nobilem dominum fratrem Raimundum de Impuriis seu 
ofticíales Castrifolliti super aeapítis bladi, pullorum, denariorum, moligiarum ae fabrica de 
districtu, non obstante mandato a vestra regia benignitate altissima facto vicario Gerunde et 
Bisulduni illisque ofticialibus vestris presentibus et futuris vel eorum locatenentibus' quod 
dictos hmnines seu eorum aliquem non permitant inquietari seu molestari per dictum nobilem 
fratrem Raimundum vel dicti viceeomitatus rectorem seu ofticiales ipsorum, prout in vestra 
lillera regia que data extitit Gerunde II kalendas iunii anno Domini M" CCC XXX"I hec et 
'Figuran entre corcheles las lecluras dudosas y los pasajes que no he logrado restituir. En el doc. nO 
dividido el texto en cualro secciones, correspondientes a cada una de las parroquias; y para mayor 
he 
de 
localización, hc dado un número a cada uno de los grammil1l/. 
'Sigue literawríc. IlIchado, 
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alía lalius continetur. nobills dominus Hugetus de Impuriis. vicecomes de Basso ac dominus 
Castrifolliti seu [Mo]niconus de Podioperdinarum, usufructuarius vicecomitatus et Castri 
predietorum sive eorum oftieiales in loco Castritolliti in earum [ ... ] et iniuste neenon etiam 
in vestre dominationis ac mandati vestri predicti eontemptum, de quo ipsi certifficati fuerunt 
per presentationem et exhibitionem litere supradicte, iamdietos homines, qui de feudo vestro 
sunt, inquietare et maletractare non sinunt nec verentur, licet causa seu lis inde eepta minime 
sit finita, pignorando eis et eapiendo personas et bona eorum el alias minus iuste et absque 
cause cognitione, pro Iibito eorum voluntatis, quare nolunt eis solvere bladum acapiti, pullos, 
denarios acapiti nee molere in eorum molendinis nec~ solvere locidum quod exigunt ab eis 
ratione tabrice quam asserunt esse de districtu. Preterea, impediunt minus iuste recipi ac fíeri 
instrumenta procurationum et protestationum que essent tacienda ratione iniuriarum que pro 
premissis et aliis ínferuntur per otliciales Castrifolliti hominibus supradietis. Compellunt 
etiam diclOs homines per violentiam et iniuste ad eontribuendum in expensis que tiunt in 
quadam causa que ducitur ínter vos seu' oftíciales vestros ex la parte et nobilem viceeomitem 
de Basso dominumque Castritolliti ex altera, ratione iurisdictionis Castritolliti et terminorum 
eiusdem, cum dielÍ homines ad contributiol1em ipsarum expensarum minime teneantur. 
Dignetur ['t] igitur vestra clementia providere in predictis de remedio oportuno 
quequidem provisio, salvo vestre celsitudinis consilio, non [ ... ] nobis tenente potestatem 
Castritolliti fiat comissio alicui qui de predictis veritatem [in)quirat summarie et de plano 
[sine strepitu et tigura] iudicii et provideat in eisdem, prout vestra clementia duxerit 
ordinandum, eum alias in potestate dicti vicecomitis et otlicialium Castrifolliti sit admitere 
vestros comissarios ac ipsos repeliere quando velint. Et quasi omnes dícti homines, omnibus 
eorum bonis mobilibus et v ictualibus que habebant in eorum hospitiis spoliati sive nudali per 
dictos ofticiales Castrit(,)lliti, suftlcere non possent ad solvendum expensas quas oporteret 
ipsos facere si pro premissisd haberentC via ordinaria litigare. 
2 
[1331-1335) 
Relación de los actos violentos cometidos por el vizconde de Bas y el usufructuario del 
vizcondado sobre algunos habitantes de las parroquias de Molltagut, de Salita María de 
Castellar, de Sant loan les Fonts y de Beguda 
ACA, C. Cancillería. Canas reales. Papeles por incorpowr 
fabricare in fabrici, IlIcllllt!O, 
'vos seu. il1lerlilleado. 
IlSiglle liligare. ((¡chat/o. 
'Siglle litigare. Il/chal/o. 
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¡Sant Pere de Montagut] 
1', Hec sunt gravamina que facta fuerunt hominibus parrochie de Monteaccuto per nobilem 
dominum Uguetum de Impuriis, vicecomitem de Basso dominumque Castrit()lIiti seu per 
oftíciales eiusdem, iniuste et sine omni cause cognitione, salva eorum reverentia debita et 
honore, non obstante tirma iuris que (acta fuit ralione molegie infrascripte, nomine hominum 
inferius contentorum. 
[1) Fuit pignora la a na Oulina de Monteacuto una capa et unum balandran, ratione 
moligie sive servitutis molendi in molendinis dicti vicecomitis, quamquidem servitutem asserit 
se habere in hominibus CastritÍJlliti et termini eiusdem. 
[2] Item, fuit pignorata Bernardo de Brugerio l/'amont, eiusdem una capa 
biffe et una tlaciata eadem ralione. 
[3] Item, fuit pignoratum Petro de Olivariis d'amont, eiusdem parrochie, Ullum ciivec/I 
el una cana de sachs et etiam fuit ei emparatum unum vas Villi eadem ratione. 
[4] Item, fuil emparatum Arnaldo de Ferrissola, eiusdem parrochie, unum vas vini 
eadem ratione. 
Item, fuit pignorata Raimundo de Condamina, eiusdem parrochie, una [vanoa] 
eadem ratiolle. 
I"/Item, fuit emparatum Guillelmo de Podio sobre Salobera totUI11 bladum et farina 
et vinum et fusta et boyes et omnem aliud bestiarium SUUI11 eadem ratione. 
[7) Item, fuil emparata Bartholomeo de Fonte Dezvilars. eiusdem parrochie. tota sua 
farina et unum vas vini eadem ratione. 
[8] Item, fuit emparalum Petro de Gui[xerioJ, eiusdem parrochie, unum vas vini eadem 
ratione. 
[9] Item, fuit pignorata a'n Riba, eiusdem parrochie, una capa coloris et una 
tlaciata et una gramasia lividi coloris, qua erat indutus, eadem ratione. 
[JO] Item, fuit captus n 'Oliveres d 'aval, eiusdem parrochie, et captus detentus donec 
solvit seu tradidit Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam migeriam bladi ratione bladi 
acapiti quod dictus nobilis vicecomes iniuste et indebite, salva eius reverentia et honore, seu 
eius ofticiales Castrifollíti, Ilomine ipsius vicecomitis sive nomine venerabilis Moniconi de 
Podioperdinarum, usufructuario dicte vicecomitatus et CastritÍJlliti et terminorum eiusdem 
castri, 2r.¡ exhigit ab hominibus termini Castrifolliti et extorquere nititur ah eisdem, non 
obstante firma iuris que facta extitit nomine dictorum hominum legitime pro predictis. 
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[JI] Item, fuit pignorata a'Jl Riera de Angulis, eiusdem parrochie, una tlaciata et unum 
cavec/¡ ex causa predicta. 
[12] Item, fuit pignorata Raimundo de Palomerio de Angulis, eiusdem una 
gramasia eadem ratione. 
[13) Item, a'll Riba de Angulis, eiusdem parrochie, duo capcialia eadem ratione. 
[14) Item, fuit pignoratum unum perpal et una destral a'n Rovira, eiusdem parrochie, 
eadem ralÍone. 
[15] Item, fuit pignoratum Simoni de Sogual, eiusdem parrochie, unum cavech et unum 
perpal eadem ratione. 
[l6) Item, fuit pignoratum a'n Vaquer, eiusdem parrochie, unum divecll et una tlaciata 
eadem ratione. 
Item, fuit pignoratum Berengario de Casa de Golos. eiusdem n~ ....,(''';., unum 
ciivech et una destral eadem ratione. 
[18) 2V/Item, fuit pignorata Petro Deztorrens, eiusdem parrochie, una eadem 
ratione. 
[19) Item, fuit pignoratum Bartholomeo de Plano, eiusdem parrochie, un[um) bertol 
piscandi" et duo crivels eadem ratione. 
[20) Item, fuit pignoratum a'n Costa de Angulis unum perpal eadem ratione. 
{21] Item, fuil pigl10ratum a'n Sentalon ti 'amont, eiusdem parrochie, unum perpal et una 
pala de ¡erre eadem ratione. 
/22) Item, fuit pignoratum a'l1 Filbrega, eiusdem parrochie, unum perpal et una securis 
eadem ratione, 
[23] Item, fuit pignorata a'n Noguer, eiusdem parrochie, una migeria de / ... ) eadem 
ratione. 
Item, fuit pignoratum a'n Canet, eiusdem parrochie, unum perpal el unum martel 
eadem ratio ne. 
"piscandi, illlerlille(l(/O. 
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Item, fuit captus Arnaldus Deztorrens, eiusdem parrochie, et captus detentus donec 
solvit seu Iradidil Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam migeriam bladi eadem ralione. 
[26] J'/Item, fuit pignoratum a'n Mayan, eiusdem parrochie, unum cQvec eadem ralione. 
[27] Ilem, fuit pignorata a'n Carero, eiusdem parrochie, una gramasia et una capa nigri 
colorís eadem ratione. 
(28) ftem, fuit pignorata a'n Beluga, eiusdem parrochie, una lanzo la eadem ratione. 
(29) Item, fuil captus en Puig Soliva, eiusdem parrochie, et captus delenlus donec solvit 
seu tradidil Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam migeriam bladi eadem ratione. 
[30) Item, fUÍl pignorata a'n Gorgs Soliva, eiusdem parrochie, una capa coloris et 
una capiola eadem ralione. 
(31) Item, a'n Puyet Soliva fuÍl pignorata una se[curis) et una capiola eadem ratione. 
[32] Item, fuit captus en Codina, eiusdem parrochie, et cap tus detentus donec solvit seu 
tradidit Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam migeriam bladi eadem ratione. 
Item, fuit captus en Malat, eiusdem parrochie, et captus detentus 3'1 donec solvit 
seu tradidit dicto Guillelmo Baiuli, baiulo Caslrifolliti, unam migeriam bladi eadem ratione. 
[34) ftem, fuit captus en Fonoses de Soliva, eiusdem parrochie, et captus detentus donec 
solvil seu tradidit dicto Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam migeriam bladi eadem 
ralÍone. 
[35) Item, fuit captus en Costa de Soliva, eiusdem parrochie, et cap tus detentus donec 
solvit seu tradidit dicto Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam migeriam bladi eadem 
ratione. 
[36] Item. fuit cap tus en Plana de Soliva, eiusdem parrochie, et captus detentus donec 
solvit seu tradidit dicto Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam quarleriam bladi eadem 
ratione. 
[37] Item. fuit cap tus en Casayola, eíusdem parrochie, et captus detentus donec solvít 
seu tradidít dicto Guillelmo Baiuli, baiulo Castrifolliti, unam quarteriam bladi eadem ratione. 
(38) Item, fuit pignorala a n' Espluga, eiusdem parrochie, una nadia de molendino eadem 
ratione. 
[39) Item, fuil pignorala a'l1 G[ .)mau, eiusdem parrochie, una capa nigri coloris el unum 
cavech eadem ratione. 
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[40] "-¡ftem, fuit pignorata Raimundo de Casadaval, eiusdem parrochie, quadam [nade/a) 
et UJlum marrel ratione predicta. 
[41) ftem, fuit emparatum a'n Casadela, eiusdem parrochie, unum vas vinarium ratione 
predicta. 
[42] Item, fui! pignorata a'n Olivet, eiusdem parrochie, una gramasia Iividi coloris el 
unum balandranh et una furcha ferrea ratione predicla. 
[43] Item, fuit pignoratum a 'n Cabirol, eiusdem parrochie, unum perpa/ [et) una furcha 
terrea ratione pred icta. 
Item, fuit caplus en Coma, eiusdem parrochie, et captus detentus donec solvit seu 
tradidit dicto Guillelmo Baiuli una m migeriam bladi eadem ralione. 
[45] Item, fuil pignorata a'Jl Pou, eiusdem parrochie. una gramasia panni bruni ralione 
predicta. 
(46) Item, fui!" occupata una quarteria ordei de' n stramer, eiusdem parrochie. 
ratione predicta. 
[47] Item, fuit capta seu occupala una migeria ordei de' n Espigoler de Jugo, eiusdem 
parrochie, ralione predicta. 
[48) k/Item, fuit occupata seu capta una migeria ordei de 'n Quintana de Putheo, 
eiusdem parrochie, ratione predicta. 
[49) Item, fui! occupata seu capta de' n Casadaval, eiusdem parrochie, una migeria ordei 
ratione predicta. 
Item, fuit compulsa na Garriga, eiusdem parrochie, quod solveret UU'" s. occasione 
predicIa. 
[51] Item, fuit compulsa na Casamígane. eiusdem parrochie, ad solvendum V s. 
occasione predicta. 
(52) Item tiJit captus en Truyl, eiusdem parrochie, et captus detentus donec solvit 
violenter UU s. occasione predicIa. 
hCl ullum Im{at/rtl!1. interlineado, 
'Sigue pignor. /(Ic{¡at/", 
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[53J Item fuil caplus en Viyal d'amont, eiusdem parrochie, el caplus delentus donec 
solvíl duos s. occasíone predicla. 
[54] Item fuit compulsus per violentiam et iniuste en Palomeres. eiusdem parrochíe. ad 
solvendum 1111'" s. occasione predicta. 
[55] Item fuit compulsus per violentiam et iniuste en Planas Desjou, eiusdem parrochie, 
ad solvendum duos s. occasione predicta. 
[56] 5'/ltem fuil compulsus en Casadamont, eiusdem parrochie, per violentiam et iniuste 
ad solvendum unam migeriam ordei ratione predicta. 
157/ Item. fuit pignoratum a n'Espigoler, eiusdem parrochie, unum parpal ex causa 
predicta. 
[581 Item, fuil pignorata a'n Quintana, eiusdem parrochie, una securis et unus cclvech 
occasione predicta. 
[59] Item, fuit pignorata a'n Libra, eiusdem parrochie, una cota lividi coloris occasione 
predicta. 
[60] Item, fuit pignoratum a'n Serra, eiusdem parrochie, unum parpal ralione predicta. 
[61] Item, fuit pignorata a'n Encontrela, eiusdem parrochie, una capa de sardillo et unum 
cavechd ratione predicta. 
[62] Item, fuit pignoratum a'n Tries, eiusdem parrochie, unum perpal ratione predicta. 
[631 Item, fuit pignoratum a'n Codina de Solano, eiusdem parrochie, unum perpal 
ratione predicta. 
[64] 5'/Item, fuit pignorata a'n Conomina, eiusdem parrochie, una capa viridis listata 
nltione predicta. 
[65] Item, fuit pignoratum Guillelmo de Podio sobre Salobera, eiusdem parrochíe, unum 
parpal ralione predicta. 
[66] Item, fuit pignoratum a'n Pugdamont, eiusdem parrochie, unum cávech ratione 
predicta. 
Item, fuit pignoratum a'n Guixer, eiusdem parrochie, unum perpal ratione predicta. [67/ 
del unum cavcch. interlineado. 
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[68] Item, fuil pignorata a'n Lobera', eiusdem parrochie, una capa de sardillo 
nigri coloris ratione predicta. 
(69] Item, fuil pignorata a'n Fonl Dezvilars, eiusdem parrochie, una pesa de sardillo 
albo eadem ratione. 
[701 Ilem, a'n Roura Dezvilars tuit pignoratum unum cclvec: eadem ratione. 
[71] Ilem, fuil pignoratum a'n Ve[y]al major, eiusdem parroChie, unum [cavech] ratione 
predicta, 
[721 6'/Item. tuit pignorata a'n Puyol Dezvilars una [padela] occasione predicta. 
[73) Item, fuerunt pignorate Bernardo de Bruguerio d'amont, eiusdem parrochie, (XV 
puyerie] mistallii ratione predicta. 
(74] Item, fuerunt pignorate a n 'Oulina, eiusdem parrochie, XV puyerie d' avena eadem 
ratione. 
[75J Item, a'n Bruguer (raval, eiusdem parrochie, fuit pignorata una migera ordei 
ratione predicla. 
[76] Item, tuit pignorata a'n Cela, eiusdem parrochie, una capa lividi coloris ratione 
predicta. 
(77/ Item, fuit pignorata a'n Sala. eiusdem parrochie, una quarteria bladí ratione 
predicta. 
[78] Ilem, fuerunt pignorali a n . Oliveres , eiusdem parrochíe, uns ferres de UochJ eadem 

ratione. 

[79] Item, a'n Ferí~ola, eiusdem parrochie, fuit pignoratum unum perpal ratione 
predicta. 
¡Santa María de Castellar de In MontanyaJ 
(80] 6v·/Item, tuit pignorata a'n Serrat, parrochie de Ca[stellar]io [...J dictarum 
moligíarum, non obstante tirma (iuris] predicta. 
[81] Item, fuit pignorata a'n Seradel, eiusdem parrochie. una capa eadem ratione. 
<Lobera. i11lerfil1elldo. 
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(82J Item, fuit pignorata a'n Verneda de CastelIario una tlaciata et duo capcialía eadem 
ralÍone. 
(83J Item, fuit pignorata baiulo de' n Biaya una capa eadem ratiolle. 
[84J Item, fuit compulsus en Ventolan. eiusdem parrochie, ad solvendum, ratione dicti 
bladi accapiti, unam migeriam ordei. 
[85J Item, fuit compulsus en Novel, eiusdem parrochie. ad solvendum, eadem occasione, 
unam migeriam ordei. 
[86] Item, fuit compulsus en Figuera, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migel'iam 
bladi eadem ratiolle. 
(87) Item, fuit compulsus en Serrat. eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei eadem ratione. 
[88J "-¡Item, fuit compulsus en Seradel de Cal ... leria. eiusdem parrochie, ad solvendum 
unam migeriam ordei occasione predicta. 
[89] Item, fuit compulsus en Col, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predícta. 
[90J Item, fuit compulsus en Conomina, eiusdem parrochie, ad solvendum unam 
migeriam ordei occasione predicta. 
[91] Item, fuit compulsus en Cugul, eíusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
bladi ratione predicta. 
[92J Item, fuit compulsus en Faye, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
bladi ratione predicta. 
[93] Item, fuit compulsus en Pons, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predicta. 
(94) Item, fuit compulsus en Botí\, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predicta. 
[95J Item, fuit compulsus en Cusol. eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predicta. 
[96] 'v-/Item, fuit compulsus en Pinadela, eiusdem parrochie, ad solvendum unam 
quarteriam ordei ratione predicta. 
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[97) Item, fuit compulsus en Closels, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predicta. 
[98) Item, fuit compulsus en Soler, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predicta et nichilominus fuit sibi tota sua farina emparata ratione moligiarum. 
non obstante iuris firma inde tacta. 
[99J Item, fuit compulsus en Vilar, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei ratione predicta. 
[lOO] Item, fuit compulsus en Coma, eiusdem parrochie, ad solvendum una m quarteriam 
ordei ratione predicta. 
(101] Item, fuit compulsus en Prat. eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei ratione predicta. 
[102) Item, fuit compulsus en Verneda, eiusdem parrochie, ad solvendum unam migeriam 
ordei eadem ratione. 
[103] Item, fuit compulsus en Costa, eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei ratione predicta. 
[104J 8 r /ftem, fuit compulsus en Pug, eiusdem parrochie. ad solvendum unam migeriam 
ordei eadem ratíone. 
[105] ftem, fuit compulsus en Seradel Sabadosa, eiusdem parrochie, ad solvendum unam 
migeriam ordei eadem ratione. 
[106] Item, fuit compulsus n 'Oliva, eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei eadem ratione. 
[107) Item, fuit compulsus en Clot, eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei ratione predicta. 
[108] Item, fuit compulsa na Rovira, eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei ratione predicta. 
[109J Item, fuit compulsus en Casanova, eiusdem parrochie, ad solvendum una m 
quarteriam ordei ratione predicta. 
[110] Item, fuit compulsus en Querig, eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei occasione predicta. 
[J1J] Item, fuit compulsus en Jonquer, eiusdem parrochie, ad solvendum unam quarteriam 
ordei occasione predicta. 
p ''O" 
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¡Sant loan les 
[1l2J 8v·/Item, fuit compulsus n 'Olíveda, parrochie sancti Iohannis de Fontibus ad 
solvendum, ralione fabrice, unam mígeriam ordei et [ ... J quar[lonosJ vini, non obstanle firma 
predicta. 
[113] Item, fuit compulsus en Truyl Dez[viJver', eiusdem parrochie, ad solvendum ocio 
quarlonos vini ralione dicte fabrice. 
[1l4] Item, fuil compulsus en Moleres, eiusdem parrochie. ad solvendum sexdecim 
quarlonos vini ralione predicte. 
[1l5J Item. fuil compulsus n' Oulines de Saclam, eiusdem parrochie. ad solvendum 
mediamg somadam de vino ratione 
[116] lIem, fuil compulsus en Planson, eiusdem parrochie, ad solvendumh unam 
quarleriam ordei et sexdecim quartonos vini eadem ratione. 
[117] Item, fuit compulsus en Viader, eiusdem parrochie. ad solvendum mediam 
quarteriam ordei eadem ralione. 
[1l8] lIem, fuil compulsus en Riera, eiusdem parrochie. ad solvendum unam somatam 
vini ratione predicta. 
[1l9J Item. fuit compulsus n' Andreu De[zviver), eiusdem parrochie. ad solvendum 
mediam somatam vini eadem ralione et mediam quarteriam ordei. 
[120] 9r/Item, fuit compulsus en Serra. eiusdem parrochie. ad solvendum octo quarlonos 
vini et unam [quarteriam] ordei ratione predicta. 
[121] Item. fuit compulsus [Raimundus de] manso de Sacalm, eiusdem parrochie, ad 
solvendum mediam somatam vini ratione predicta. 
[1221 Item, fuil compulsus en Vilar Dezviver, eiusdem parrochie, ad solvendum mediam 
somalam vini el mediam quaneriam ordei ratione predicta. 
[123J Item, fuil compulsus Francesch de Surtel, eiusdem parrochie, ad solvendum decem 
quartonos vini ralione predicte. 
'Dez(ví)vcr, inlerlínemlo. 
'ad solvcmlum mediam, illlerlíne(u!o. 
had solvendum. inlf'rlinf'{/(!o. 
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[l24] 
ratione. 
Item, fuil compulsus Pelrus Gil, eiusdem parrochie, medíam somalam vini eadem 
[125J Item, fuil compulsus Pelrus de Podio Dezviver, eiusdem parrochie, solvere i mediam 
somatam vini el mediam quarleriam ordei ralione predicla. 
[1261 Item, fuil compulsus en Palomer Dezviver, eiusdem parrochie, ad solvendum HII 
quartonos vini et mediam quarteriam ordei eadem ralione. 
[127] Item. fuil compulsus Bartholomeus de Casadaval. eiusdem parrochie, ad solvendwn 
unam quarteriam ordei et mediam somatam vini eadem ralione. 
[128J 9v/Item, fuit compulsus Guillelmus de Casadamont, eiusdem parrochie, ad 
solvendum [XVIII quartonos vini el mediam quarteriam ordei ralione predicta. 
[129] Item, fuit compulsus GuiUelmus de Fonte, eiusdem parrochie. ad solvendum VIII" 
quarlonos vini et mediam quarleriam ordei ralione predicta. 
[130J Item. fuil compulsus Guillelmus Deztruyl de Sacahn, eiusdem parrochie. ad 
solvendum XXHII quarlonos vini el unam quarteriam urdei eadem ratione. 
[131J Item. fuil compulsus Raimundus Sabaler. eiusdem parrochie, ad solvendum mediam 
quarteriam ordei ralione predicla. 

[J32J Item. fuil compu!sus n' Oliveda, predicte parrochie. ad solvendum unam migeriam

ordei ralione dicti bladi acapiti. 

[133J Item, fuil compulsus en Gaya, eiusdem parrochie, ad solvendum ( ... J d. ratiol1e

pullofum acapiti. 

(134) Ilem, fuit compulsus en Pug de Belvespra. eiusdem parrochie, ad solvendum 
mediam migeriam ordei ralione predicta. 
[135J IOr,/ltem. fuit (pignoratumJ Bartholomeo de Granoyes, eiusdem parrochiei, unum {martel, ralione predicta. 

[J36J Item, fuit pignoralum Barlholomeo Dezbac, eiusdem parrochie, ullum parpal ralione
predicta. 
isolverc, inlerlinf'w!o. 
iSiguf' ad solvendum, lach(u!o. 
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[137) Item. fuit pignoratum Petro de Oulines. eiusdem parrochie, unum papal ratione 
predicta. 
[138] Item, fuit pignoratum a'n Salverdeya, eiusdem parrochie, una capa de sardillo 
ratione predicta. 
[139] !te m , fuit pignoratum Petro de Solano, eiusdem parrochie, unum papal ratione 
predicta. 
[140J Item, fuit pignoratum a'n Truyl Dezviver 1 torn de filar lana ab ses cardes et una 

sperlak eadem ratione. 

[141] Item, fuit pignorata a'n Moleres, eiusdem parrochie. una migeria ordei ratione 
predicta. 
1142] Item, fuit pignorata a'n Domenech, eiusdem parrochie, una migeria ordei ratione 
predicta. 
[143] IOv/ltem, fuit pignorata a'n Merunys, eiusdem parrochie, [una] migeria ordei ratione 
predicta. 
1144J !tem, fuit pignorata Arnaldo Saclam, eiusdem parrochie, una capa et una exada 
eadem ratione. 
[145] Item, fuit pignorata a'n Margen, eiusdem parrochie, una migeria ordei ratione 
predicta. 
[146] Item, fuit pignorata a'n Castayer, eiusdem parrochie, una samal plena de [ ... } de 
canabo ratione predicta. 
[147) ltem, fuit pignorata a'n Castayer mayor, eiusdem parrochie, una samal plena de 
pasta de olives ratíone predicta. 
[148) ltem, fuit pignoratum Iohanni Berlina, eiusdem parrochie, unum perpal ratione 
predicta. 
1149] Item, fuit pignorata a'n Oulines, eiusdem parrochie, una migeria ordei ratione 
predicta. 
Ilr/ltem, fuit pignorata a'n Planson, eiusdem parrochie, una migeria ordei ratione (150) 
predicta. 
ke! una sperla. interlineada. 
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[151J Item, fuit pignorata a'n Viader, eiusdem parrochie, una quarteria ordei ratione 
predicta. 
[152) Item. fuit pignor,Hum a'n l/es ['?J. parrochie predicte, unum perpal eadem ratione. 
[1531 Item, fuit pignorata a n' Andreu Dezviver, eiusdem parrochie, una capa de sardillo 
ratione predicta. 
[154] Item, fuit pignorata a'n Serra, eiusdem parrochie, una exada et una padela ratione 
predicta. 
[1551 Item, fuit pignorata Raimundo de manso de Saca1m, eiusdem parrochie, una exada 
et uns ¡erres ratione predicta. 
[156] Item, fuit pignorata a'n Vilar Dezviver, eiusdem parrochie, unum papal ratione 
predicta. 
(l57) Item, fuit pignoratum a'n Capdavila, eiusdem parrochie, unum perpal ratione 
predicta. 
[158] Ilv'/Item, fuit pignoratum Petro Gil, eiusdem parrochie, unum perpal, ratione 
predicta. 
[159] Item, fuit pignoratum a'n [Pom;J Dezviverl , eiusdem parrochie, unum balandran 
ratione predicta. 
[160] ltem, fuil pignoralum Berengario de Palomerio, eiusdem parrochie, una migeria 
ordei ratione (predicla). 
(161] Ilem, fuit compulsus [ ... ], eiusdem parrochie, ad solvendum VIII d. ra!Íone 
pullorum acapili. 
[1621 Item, fuil compulsa Berengaria Saquintana ad solvendum HU d. ratione pullorum 
acapili. 
[163) Item, fuit pignorala na Peracaula, eiusdem parrochiem , una migeria ordei ra!Íone 
predicta. 
[164] Item, fui! pignorata a'n Martin, eiusdem parrochie, una tlasiata el una capiola 
ratione predicta. 
IBerengario de Palolllcrio. Itlchado v a'll IP{}n~1 Dczvivcr. interlineado, • 
mSigue ad solvendUIIl. fachada, 
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[165] Item, fuit pignorata a'n Casadaval, eiusdem parrochie, una migeria ordei ratione 
predicla. 
[166] I~r./Item, fuil pignorata a'n Casadamonl, eiusdem parrochie, ulla migeria ordei 
ratione predicta. 
[167] Ilem, fuil pignorata a'n Fonl Dezviver, eiusdem parrochie, una padela et unum 
parpal racione predicla. 
[168J Ilem, fuil pignorata a'n Plana. eiusdem parrochie, una capa de sardillo racione 
predicta. 
[169J Ilem, fuil" compulsa a na Maria Saquinlana, eiusdem parrochie, nn d. ralione 
pullorum dicti acapiti. 
[1701 Item, fuit emparata Iohanni de Sanguyeda, parrochie predicle, tota farina sua ratione 
molígiarum. 
[171] Item, fuit" pignoratum a'n Vilar Dezviver, eiusdem parrochie, ullum balandran 
ralione predicta. 
[1721 Item, fuil emparala a'n Palomer Dezviver, parrochie predicte, t{)ta farina sua el 
unum vexellum vini ratíone predicta. 
[173J Item, fuil emparata a'n Serra, eiusdem parrochie, lota tilfina sua el unum vas vini 
racione predicta. 
[174] Ilv/llem, fuil pignoralum totum bestia re et etiam emparatum unum vas vini et tota 
farina sua ratione predicta a'll [Pone) Dezviver. 
[175J Item, fuil pignorata a'n Salverd[eyal. eiusdem parrochie, una tlassiata livida et una 
olla cuprea ratione predicta. 
[176] Item, fuerunl pignorate due vache et unus bos Guillelmo de FOlllefrigido per 
officiales Castrífollili, ante tirmam iuris predíctam, ratione [ ...) moligie. Item, fuerunt capte 
seu occupate per díctos 'Ofticíales Castrifollili, post dictam firmam íuris, una quarteria ordei 
et sexdecim quartoni vini raliolle districtus tabrice supradicte. Item, fuit pignoratum unum 
perpal el una exada et una gramasia lividi coloris el unum capa et una COla de bure! [dicli] 
Guillelmi ralione moligiarum et bladí acapití. 
"Sigile pignorata. II/challo.l' compulsa. inlerlinel/{Io. 

"Sigue emparalum. II/chl/do. 
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¡Salita Eulillia de BegudaJ 
[177] I)'/Irem, fuerunt facta pignora et violentie infrascripte hominibus parrochie de 
Begudan, non obstante tirma iuris predicla, videlicet, Guillelmo de Anglada una capa uxoris 
sue pro dicto blado acapiti. 
[178] Item, fuerunt compulsi Petro de Frigola et Guillelmo Pe tri de Camplonc et 
Guillelmo de Caplonch, quilibet eorum, ad solvendum unam migeriam ordei eadem ratione. 
[179] Item, fuit pignorata a'n Palol. eiusdem parrochie, quedam securis et una furcha 
terrea ratione predicta. 
[180J Item, fuit pignorata a'n Masdaval, eiusdem parrochie, una capa ratione predicta. 
[181J Item, fuit pignorala a'n Casadamont de Palol, eiusdem parrochie, una reya et una 
exada et una podadora el unum capsal ratione predicta. 
(182) Item, fuit pignoratum Petro de Planodamont, eiusdem parrochie, unum perpal 
ratione predicta. 
[183J Item, fuit pignoratum a'n Sac, eiusdem parrochie, unum perpal et una destral 
ratione predicta. 
[184] 13v./Item, fuit pignoralum a'n OUlina, eiusdem parrochie, unum balalldran el una 
olla cuprea ratione moligie. 
[185) Item, a'n Seradel de Valbona, eiusdem parrochie, una padela et unum martel et 
unum perpal el uns fi/ats ratione moligie el acapiti bladi. 
(186) Item, fuit pignorata a'n Pugol, eiusdem parrochie. una capa ralione predicta, 
[187] Item, fuit pignorata a'n Conomina, eiusdem parrochie, una gramasia ratiolle 

predicta. 

1188J Item, fuit pignorata a'n Pug, eiusdem parrochie, una capa ratione predicta. 
(189) Item, fuit pignorata a'n Roura, eiusdem parrochie, una cota et una [reya) ratione 
predicta. 
[190) Ilem, fuit pignorata a'n Ramon Sacela, eiusdem parrochie. una ola cuprea ratione 
moligie. 
/191J Item, fuit pignorata a'n Cirera, eiusdem loci, unum perpal ratione bladi acapiti. 
[192J 14'/Item, tuit pignorata a'n Coseyl una capa listata ratione predicta. 
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(193) llem, fuit pignorata a'n Riera, eiusdem parrochie, unum perpal et una exade ratione 
predicta. 
[194] Item, fuit pignorata Petro de Corlals, eiusdem parrochie, una capa ralione predicta. 
[195] !tem, fuil pignorata a'n [ ... ), eiusdem parrochie, una capa ratione predicta. 
[196] Item, fuil pignorata a'l1 Bisullon Dezgix, eiusdem parrochie, una tlaeíata ratione 
predicta. 
[197] lIem, fuit pignorata a'n Querig, eiusdem parrochie, una reya el una serra et unum 
martel ratione predicta. 
[198] Item, fuit pignorata a'n Esco[ ...), parrochie predicle, una [ ... ]lera el una cota 
ratione predicta. 
[199] Item, fuit pignoratum a'n Casadamont, eiusdem parrochie, 1 !perpal] ratione 
predicta. 
(200) 14v'/ltem, occupaverulll de'n Serradel, eiusdem parrochie, unam migeriam [bladi) 
ratione predicta. 
[201) Item, fuit compulsus Berengario Dezmenler, eiusdem parrochie, ad solvendum 
mediam migeriam bladi ratione predicta. 
[202) Item, fuil pignoratum a'l1 Begudan, eiusdem parrochie, 1 perpal et una furcha ferrea 
ratione predicta. 
[203] Item, fuit pignorata a'n Papagals una t1asiata et unes tavayes ratione predicta. 
[204] Item, fuitP compulsus en Comadaval, eiusdem parrochie, ad solvendum unam 
migeriam bladi ratione predicta. 
[205) Item, fuit compulsus en Plandaval, eiusdem parrochie, ad solvendum unam 
migeriam bladi ratione predicea. 
(206) !tem, fuit4 pignoratum e'n Masdamolll, eiusdem parrochie, unum perpal et una 
destral ratione predicta. 
[207] Item, fuit pignorata a'n Palomer una borassa ratione predicta. 
PSilllle pignoralll, tachado.l' compulsus. interlineado, 

4Sigue compulsus. tachado y pignoratum. inlerlineado, 
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(208) 15r'/ltem, fuie pignorata a'n Camplonch delil una capa de sardil et una vermilia et 

unum cot blau el etiam fuerunt emparata 111 somate vini ralione moligie. 

(209) Item, fuit pignorata Guitlelmo Raimundi de Campolongo, eiusdem parrochie, una 

naeíata el una destral et 1" capa de sardillo et f bacon ratione predicta. 

[210] Item, fuit pignorata a'n Masdaval, eiusdem parrochie, una capa de sarditlo et 111 

quarterie el media ratione predicta. 

(211) ftem. fuil pignorata a'n Boseh, eiusdem parrochie, una torcha et una gonela rubea 

ralione predicta. 

[212] Item, fuit pignorata a'n Palol, eiusdem parrochie, una furcha deferre et una destral 

et III quarterie bladir eadem ratione. 

[213] Item, tuit pignorata Guíllelmo de Casadela una exade et una destral el Ufl uX[ .. jl 

ratione predicta. 

[214] l"'/ltem, fuit pignoratum a'n Plana de Quar!, parrochie predicte. unum capeíale 

plenum de ploma eadem ratione. 

[215) Item, fuit pignorata Arnaldo Sarovira, eiusdem parrochie, una capa de sardillo et 
unum lIIartel ratione predicta. 
[216] Item, fuit pignorata Berengario de Pererols. eiusdem parrochie, una t1aeíata ratione 
bladi acapi!i et alia t1aciata ratione tabrice [ ... )pas el una destral el fa gramasia et unum 
perpal, ratione moligie. 
[217] Item, tuerunt capti Raimundus Dezcobos el en Campolongo el Berengarius de 
Pererols et Guillelmus Petri de Planodaval, parroehie de Begudano, et Raimundus de 
Mansomediano, parrochie saneti lohannis de Fontibus, et capt; delenti et etiam pignorati et, 
ipsis exístentibus captis, fuerunt vendita ipsa pignora ratione distriClUS fabríce supradicte. 
[218j 16, Iltem, pignoraverunl piures homínes loeí el terminí Castritolliti injuste 
ipsos compeliere ad contríbuendum in expensis que [facíunt] in quadam causa que ducítur seu 
ducta fuit inter íIlustrissimum domínum regem seu eíus oniciales, ex una parte, et nobilem 
vicecomitem de Basso dominumque Caslritollili, ex altera, ratione iurisdictionis Castrifollilí 
et terminorum eiusdem cum ipsi homines ad !loc de iure minime leneanlUr. 
rcllIJ quarlerie bladi. interlineodo, 
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